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: 04015067 - Praktikum Fitokimia
: B2
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 13





5 Mar 2021 12 Mar 2021 18 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 19 Apr 2021 8 Mei 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun  2021 24 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 9 Jul 2021 27 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1804015035 NAFA FARAH SHAFIRA 13  100
 2 1804015051 FACHRY NUR RAMADHAN 13  100
 3 1804015055 FIRDA PUTRI NUR ISLAMI 13  100
 4 1804015056 DEA TAURITA WIYANIPUTRI 13  100
 5 1804015073 WIDIYA PUTRI RUSTANDI 13  100
 6 1804015091 SRI DEVI RIZEKI 13  100
 7 1804015096 ANDRA YUNITA LISZAIRINA 13  100
 8 1804015106 AMELIA NUNING FUJI ASTUTI 13  100
 9 1804015115 HANA FITRIANA 13  100
 10 1804015119 DHEA ALIEF VIA 13  100
 11 1804015126 SYIKKA MAULIDIAH ISLAMI 13  100
 12 1804015131 SAFINA NUR ALFIYAH 13  100
 13 1804015137 WANDA ELVIRA AMRI 13  100
 14 1804015138 BEKTI NURAENI 13  100
 15 1804015163 SRI ELYANI 13  100
 16 1804015210 ASFIANI ASHAR 13  100
 17 1804015215 WINDI AGUSTINI 13  100
 18 1804015217 ISMI ASRINANDA 13  100
 19 1804015225 PRAMITA RINDIA SARI 13  100
 20 1804015237 YOLA YUWANANDA 13  100
 21 1804015241 AULIA SADIYAH 13  100











: 04015067 - Praktikum Fitokimia
: B2
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 13





5 Mar 2021 12 Mar 2021 18 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 19 Apr 2021 8 Mei 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun  2021 24 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 9 Jul 2021 27 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1804015243 YUSNIA JUNIARTI 13  100
 23 1804015256 PUTRI HANA HANANA 13  100
 24 1804015278 YHENI FATKHUROHMAH 13  100
 25 1804015298 TAUFIT ISMAIL 13  100
 26 2004019002 CUT MEUTIA SAFITRI 13  100
 26.00Jumlah hadir :  26  26  26  26  26  26  26  26  26  26  26  26




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015067 - Praktikum Fitokimia
: B2
















Kontrak perkuliahan Pembuatan Senyawa  26 RINI PRASTIWI
 2 Jumat
12 Mar 2021
Ekstraksi  26 RINI PRASTIWI
 3 Kamis
18 Mar 2021
Evaporasi  26 RINI PRASTIWI
 4 Kamis
1 Apr 2021
Pertemuan 4 Skrining Fitokimia  26 RINI PRASTIWI
 5 Kamis
8 Apr 2021
Ekstraksi ultrasonik dan microwave  26 RINI PRASTIWI
 6 Kamis
15 Apr 2021
Pertemuan 6 ( minyak atsiri)  26 RINI PRASTIWI
 7 Senin
19 Apr 2021
Penetapan Kadar Tanin  26 RINI PRASTIWI
 8 Sabtu
8 Mei 2021
UTS  26 RINI PRASTIWI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015067 - Praktikum Fitokimia
: B2
















Fraksinasi  26 RINI PRASTIWI
 10 Senin
31 Mei 2021
Kromatografi Lapis Tipis  26 RINI PRASTIWI
 11 Senin
7 Jun  2021
Kromatografi kolom  26 RINI PRASTIWI
 12 Kamis
24 Jun  2021
Isolasi Piperin  26 RINI PRASTIWI
 13 Kamis
1 Jul 2021
Penetapan kadar alkaloid piperin dan penetapan kadar
flavonoid total
 26 RINI PRASTIWI
 14 Kamis
8 Jul 2021
Pembahasan tugas piperin dan fenol total, dan kuis  26 RINI PRASTIWI
 15 Jumat
9 Jul 2021
Pembahasan Soal  26 RINI PRASTIWI
 16 Selasa
27 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
RINI PRASTIWI, Apt., M.Si., Dr.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






















RINI PRASTIWI, Apt., M.Si., Dr.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1804015035 NAFA FARAH SHAFIRA  78 84  69 85 B 76.30
 2 1804015051 FACHRY NUR RAMADHAN  78 76  73 80 B 75.80
 3 1804015055 FIRDA PUTRI NUR ISLAMI  70 82  64 85 B 71.50
 4 1804015056 DEA TAURITA WIYANIPUTRI  68 93  62 90 B 72.80
 5 1804015073 WIDIYA PUTRI RUSTANDI  70 84  78 80 B 77.00
 6 1804015091 SRI DEVI RIZEKI  86 85  76 85 A 81.70
 7 1804015096 ANDRA YUNITA LISZAIRINA  74 83  62 85 B 72.10
 8 1804015106 AMELIA NUNING FUJI ASTUTI  70 84  56 85 B 68.70
 9 1804015115 HANA FITRIANA  78 85  69 85 B 76.50
 10 1804015119 DHEA ALIEF VIA  84 76  67 85 B 75.70
 11 1804015126 SYIKKA MAULIDIAH ISLAMI  74 81  71 85 B 75.30
 12 1804015131 SAFINA NUR ALFIYAH  84 86  60 85 B 74.90
 13 1804015137 WANDA ELVIRA AMRI  82 84  58 80 B 72.60
 14 1804015138 BEKTI NURAENI  78 78  69 80 B 74.60
 15 1804015163 SRI ELYANI  66 85  49 85 C 64.90
 16 1804015210 ASFIANI ASHAR  78 88  80 85 A 81.50
 17 1804015215 WINDI AGUSTINI  82 87  67 85 B 77.30
 18 1804015217 ISMI ASRINANDA  64 84  67 85 B 71.30
 19 1804015225 PRAMITA RINDIA SARI  80 85  73 85 B 78.70
 20 1804015237 YOLA YUWANANDA  86 87  69 85 B 79.30
 21 1804015241 AULIA SADIYAH  80 82  60 85 B 72.90
 22 1804015243 YUSNIA JUNIARTI  60 69  67 80 C 66.60
 23 1804015256 PUTRI HANA HANANA  72 74  71 85 B 73.30
 24 1804015278 YHENI FATKHUROHMAH  78 87  62 85 B 74.10
 25 1804015298 TAUFIT ISMAIL  84 84  67 85 B 77.30
 26 2004019002 CUT MEUTIA SAFITRI  64 78  56 85 C 65.70
RINI PRASTIWI, Apt., M.Si., Dr.
Ttd
